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Rédaction
1 Comme le terme dīwān ne figurait pas dans les sources épigraphiques sassanides mais
était,  en revanche,  largement attesté à l’époque islamique,  les  historiens attribuaient
souvent la création de cette institution aux Arabes. Avec l’apparition d’un sceau sassanide
de l’administration du dīwān il ne subsiste plus aucun doute sur son existence à l’époque
sassanide. Le deuxième sceau est celui de la trésorerie royale, connue par les sources
littéraires, mais attestée pour la première fois de manière directe. 
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